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N, 
QUE EN LA SOLEMNIDAD DE LA RENOVACIÓN 
de la Real Capilla de San Geronymo 
de la Uniyeríidad de Salamanca, 
DEDICACIÓN 
DE SU M A G N I F I C O A L T A R , 
COLOCACIÓN 
DEL SANTISSIMO SACRAMENTO, 
5T DE MARÍA SANT™ EN EL MYSTERIO DE SU-
IMMACULADA CONCEPCIÓN, 
D I X O P O R ORDEN D E SÜ C L A U S T R O 
el día i ó. de Marzo de eíle año de 1767. 
EL Rmo. P. M. Fr. PEDRO OTERO Y MJLLON, 
Leclor Jubilado, Ex-ProVtncial, Padre de las Provincias de 
Santiago, Valencia,y San Miguel, Difinidor General 
de toda la Religión de San Francifco, Doétor en 
Theologia por la mijma ZJniverfidad, j fu 
Catbedr ático de Videras. 
" ""' " ' " ' t ~ - » « - i . . . . 111 „ 1 i». l u í , . . . . ! uní) , , lufl. 
Con las Licencias necesarias: 
En Salamanca, en la Imprenta de Nicolás Villargordo, 
vive en U Calle de las Mazas. Año de 1767. 
r n yO —-• 
C^,^f\V¥^g| 
APROBACIÓN DE EL Kmo. P: M.$Fr. 
Phelipe Antonio Velafco , DoBor Tbeologo del 
Clauftro.y^ Gremio de ejla Vniverfdad de Sa-
lamanca, fu Cathedr ático de Regencia de Artes, 
Opojitora las de Tbeología, Regente, y Reéíor 
de fu Colegio de la Vera Cru% de el Real, y 
Militar Orden de nucjlra Señora de la Merced 
Redemfcion de Cautivos, y Maeftro de el Nu-
mero de efia fu Provincia de Cajlilla. 
SER pofsible reíiftirme a! pre-
cepto del Señor Doctor Don Jo-
ieph Arredondo Carmona , Ca-
nónigo Doctoral de la Santa Igle-
íia Cathedral de efta Ciudad de 
Salamanca, del Gremio, y Clauf-
tro de la Univerfídad de ella, 
T c u , , , y f u C a t h e d r a » c o de Vifperas' 
Juez Subdelegado de Imprentas en efta Ciudad que 
me manda decir mi dióhmen fobre la Oración que 
en la íblemnidad de la Renovación de la Real' Ca-
pilla de San Geronymo de la Univeríidad de Sala-
manca dixo el Rmo. P. M. Fr. Pedro Otero y Ma-
lion, Lector Jubilado, Ex-Provincial , Padre de las 
Provincias de Santiago, Valencia, y S. Miguel, Di-
fimdor General de toda la Religión de San Francifco 
Doótor en Theologia por la miíma Univerfídad , y 
fuXathedratico de Vifperas , lo haría con mucho 
gufto, aunque fin faltar al refpeto, y veneración 
que'merecen los preceptos de fu Sria. Digolo i por 
que fon tantos los títulos que hacen digna efta Ora-
^•2 cion 
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cion de la publica luz, qne puedo decir con Cairo» 
f-L^j^ • doro (a) que parece fuperflua otra qualquiera cen-
vkií. C. ?oi f a r a 5 ° aprobación. Habent hxc di/tributa praconium, 
wnBa miraculuf» , nilnl non grande 3fruftra ad cen-
fitram pomtur, qui tot tanúfque útulis aprobatus Vi-
detur. Omito,, aunque con alguna violencia, el ha-
cer ver la propiedad con que fe pueden decir de efta 
Oración tan Angulares prerrogativas , por evitar la no-
ta de adulador, que acafo me atribuirían los genios 
mal hallados con los aplauíbs de otros , y hago Jue-
zes de efta verdad á los Do&os que tubieííen la fortu-
na de leerla. 
Lo que no puedo dexar de decir por ningún 
refpeto, es lo que todos vimos , y oímos quando 
tubimos la dicha de oír efta Oración, Se noto en el 
Auditorio un íilencio tan reípetable , y una admira-
don tan miílerioía, que me hizo creer, que aquél 
íabio, y diícreto Theatro havia {aerificado k la elo-
cuencia mageftuoía del Orador las lenguas para e l ' 
íilencio, y para el obíequio los corazones, aísi co-
mo á Mercurio hacían los Idolatras de ííi Deidad 
igual cortejo, por ha verle fingido la antigüedad Dios 
de la Eloqüencia» Parecíame que el mudo íilencio 
de los fabios oyentes profería aquella fentencia, que 
á femejante aíTumpto dixo el Gran Padre de la Igle» 
( D ) & San Aguííb (b> Tu ratioánare y ego miren Yo 
Sena. *». de de V& confíeíío con verdad, que arrebatado de la ener-
*er. Apoíl. giacon que el Rmo. Otero predicaba, al acabar de 
efcucharle , como que deípertaba de un aíFombro 
que me havia íufpendido > prorrumpí en femejan-
tes palabras» 
Tam hene fi qmfquam potuit £ tam multa 
quis unquam Í 
Si 
t 
Si tam multa almst tam bene quis pomit ? 
Creo que lo que experimenté dentro de mi tmC-
mo en eíta ocaííon, fucederia á quantos conmigo 
lograron el güito de oir'al Rmo. Orador: fe dur-
mieron los aféelos, ó fe retiraron a lo íéerero del p$¡ 
cho, dexando libre, y defembarazado el entendi-
miento, para difeernir lo que oia, y efeuchar foque 
ibnaba dulcemente en mis orejas* Y apenas fe con-
cluyo eíle oficio, dexando de hablar el Orador , íc 
noto en el congrefíb un bulliciofo elogio, que hicie-
ron ios afectos , reípirando con violencia por lo ba~ 
xo los afectos, y defcaníando de la opreíion que 
haíla entonces havian tenido* 
A la verdad , en el mucho numero de Ora-
ciones que he oido en el miímo íltio, eloqüentes, 
eruditas, y juicioías, ninguna como efía llego á arre-
batarme con tanta behemeneia ,.y dulzura* | Sería aca-
fb, por que la hermofura de la Capilla, la magni-
ficencia del Tabernáculo , lo precioíb del Retablo» 
lo lucido del Altar, y lo admirable de quanto allí 
regiíhaban los ojos,ayu4»uia g ai&mbrar las poten-
cias , enviando por ellos un cierto alfombro , que 
fufpendieííe dulcemente los ánimos c" acaíb feria afsí 
en muchos: pero en la parte principal del Audito-
rio , creo, que la fuerza poderofa para ocaíionar tan-
ta admiración,- eítubo en la alma déla Oración;en 
aquella hermofa harmonía,. que tiene la eíoqüencia, 
quando todas las partes de un difeuríó eítán en el de-
vido temple,y conformidad'. 
Nada faltó áefta para fer eloqiíente , de lo que 
exige Caííodoro ( c ) Eloquem e/i tile , qui fat , ( O 
\par»a Jkmmijfe , media températe , magna gran- jxlb* E P í í t o 
diter dicere, qui fck invenire preciare xenumiare mag- ' 9* 
ni~ 
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niñee difponere aperte•", & figurare Varié. Nada le fal-
to á la verdad; por que U invención es tan propia de 
la fíefta, y tan adequada al Auditorio, que parece 
no podía venir bien otra idea. La diípofícion y or-
den tan ungular, que íbbre contener paííages varios 
de la? Sagradas Letras, nada caufa confufion, todo 
parece que fe eícribió para lo que fue aplicado en 
efta Oración. Las figuras la hermoíéan, los hipérbo-
les la adornan, y la mezcla de las colas Ínfimas con 
las íupremas le dan el ultimo punto de perfección. 
Pero quanto he dicho es muy poco rcfpeóto del 
arte conque Tupo el Orador convertir todo el golpe 
de fu erudición para nueftra inftruccion, y enfeñan-
za. Lcafe con reflexión, y íe advertirá , que todas 
fas claufulas refpiran chriftiandad, devoción fus pe-
riodos , y todas fus voces humildad en los cultos, 
piedad y fervor en los íacrifícios, íee en las adoracio-
nes, reverencia en los Templos, amor á la íagrada 
mefa de la Eucaríftia, y charidad en todas nueftras 
acciones. 
Últimamente fe notan con igualdad en cítePa-
negyrico el arte , y reglas de la Rhetorica de los 
Oradores Gentiles para per fu adir , y para inftruir á 
ios Fieles las máximas, y documentos de los Santos 
Padres. Con aquella brilla la oración, y con eftas en-
íeña lo que nos conduce a l conocimiento de nueftro 
Dios. No puedo dexar de decir, que ella puede íer» 
vir de modelo para los que quifíellen aprovechar en 
efte exercicio. Los malos Predicadores verán en eñe 
Sermón los defedos délos íuyos,y los buenos,ha-
llarán mucho que imitar. No podía dexar de íer zísi, 
haviendo dependido de la íabia reíblucion de la Urii-
- verfidad-de Salamanca la elección del Orador. Y eíte 
ve-
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venia á íér el principal tirulo para que fucile eííemp-
ta efta Oración de la común providencia de la cen-
fura. Pero en cumplimiento de ios Reales Decretos, 
y del precepto del Señor Juez de Imprentas digo} que 
nada contiene contrario á los Dogmas de nueftra Re-
ligión , ni regalías de fu Mageftad. En efte de la-. 
yeta-Cruz de Salamanca á 6, de Abril de 1767. 
Fr* Phelipe Antonio Felafco* 
LICENCIA DEL SEñOR JVEZ 
de Imprentas. 
EL Doctor D. Joíeph Julián Arredondo Carrno-na 3 Canónigo Do&oraldelaSta. Iglefia Cathe-
dral de efta Ciudad de Salamanca, del Gremio, j 
Clauftro de la Univerfidad de ella, y fu Cathedratico 
de Vifperas, Juez fubdelegado de Imprentas en efta 
dicha Ciudad , &t\ 
Por la preíente concedo licencia á qualeíquiera Ira-
preííbr de efta dicha Ciudad, para que pueda imprimir, 
é imprima , la Oración que en la Solemnidad de la Re-
novación de la Real Capilla de S. Geronymo de efta di-
cha Univerfidad, Dedicación de fu magnifico Alcar^ 
Colocación del Sandísimo Sacramento, y de Maria San-
tísima, en el Myfterio de fu Immaculada Concepción, 
dixo por orden de fu Clauftro, el dia diez y fds de Mar-
zo del ano de mil íetecientos íeíenta y fíete, el Rmo. 
P. xMro. Fr. Pedro Otero y Mallon, Lector Jubilado, Ex-
Provincial, Padre las Provincias de Santiago, Valencia, 
y S. Miguel, Difinidor General de toda la Religión de 
S. Franciíco, Do&or en Theoíogia por la mifma Uni-
Teríidad , y fu Cathedratico de Vifperas, mediante efc 
rár viña, y aprobada de mi orden por eí Rmo. P. Mro. 
Fr. Phelipe Velafco , del Gremio, y Clauftro de dicha 
Univerfidad, Conventual en fu Colegio de la Vera-
Cruz de efta dicha Univerfidad,y no contener cofa 
alguna contra nueftra Santa Fee, buenas conftumbres:, 
y regalías de íu Mageftad Catholica. Salamanca, y Abril 
veinte y dos de mil fetecientos fefenta y fíete. 
DoB. Carm&na. 
Pof mandado de fu Merced. 
Aíannel Agujl'm Prieto. 
0, 
LICENCIA DEL SEñOR FROF/SOR. 
NOS el Licenciado Don Bartholomé de Alcántara, ' Abogado de los Reales- Cónfejós , Provífor, ; 
y.Vicario General de efta Ciudad , y Obiípado de 
Salamanca, &c. 
; Por la prefente concedemos licencia ácjualefquie- > 
ra ImpreíTor de efta dicha Ciudad, para que pueda 
imprimir la Oración j que en la Solemnidad de la Re- i 
novación de la Real Capilla de San Gcronymo de efta/ I 
Univeríidad , Dedicación de fu Magnifíeo Altar , Co-
locación del; Sardísimo Sacramentó, y de María Santifc;. 
íima en el Myíterio de fu immaculada Concepción, di-: i 
xo, y predicó por ordennie fu Clauílro el dia diez y 
fcis de Marzo antecedente de efte año, el Rmo. P, 
M.ro.. Fr. Pedro Otero.y Mallon rLecíor Jubilado, Ex-
Provincial, Padre de las Provincias de Santiago, Valen-
cia, y San Miguel, Difmidor General de toda la Re-
ligión de San Frandíco, Do&or Theologo en dicha 
Univeríidad, y Iti Cáthedratico de Viíperas, median- , 
te halíaríé de nueftra orden vifta, y aprobada,. y no 
contener cóía alguna contra nueftra Santa Pee:, y 
buenas:eoí]:umbfes«': jDada en Salamanca á¡ veinte y 
dos de Abril de mil ieteéientos-fefenta y[) fíete.: 
Lie, Alcántara* 
.<.•:'«. ( «i. . 2 ¡OOTMÍ . I a b . 
Por mandado del Señor Proviíbr. 
Diego de la Torre 
y Olivares. 
£ !. L¡~ 
s* LICENCIA DE EL SEñOR 
J^ice-Cancelarw. 
N OS el Do&or Don Marcelino de Parada y Fon-cueba,del Gremio, y Clauftro de la Úniver-íidad de cfta Ciudad de Salamanca, fu Cathedratico 
de Digefto Viejo j y juez Ordinario Vice-Cancelario 
de la mifma Univeríidad , por aufencia , y delegación i 
del Señor D o t a Don Antonio Percgrin y Venero,- del 
Confejo de fu Mageftad , quien lo es en propiedad , &c. 
Por la prefentc concedemos licencia á quaíeíquie-
ra ImpreíTor de efta Ciudad, para que fin incurrir en 
pena pueda imprimir la Oración Panegyrica, que en la 
Real Capilla de San Gcronymo, dixo por orden de fu 
Clauftro, á la Dedicación de fu Magnifico Altar, Co-
locación del SantifsimoSacramento,y de Maria San-
dísima en el Myfterio de fu Immaculada Concepción^ 
ci dia diez y feis de Marzo próximo paííado , el Rmo, 
P. M. Fr„ Pedro Otero y Mallon , Le&or Jubilado, Ex-
Provincial, Padre de las Provincias de Santiago, Va-
lencia, y San Miguel, Difínidor General de toda la 
Religión de San Franciíco , Do&or en Theologia por la 
jnifma Univeríidad , y fu Cathedratico de Vifperas, 
•tentó a eílár villa,y aprobada de nueftra orden,y 
fio contener cofa alguna contra nueüra Santa Fec, y 
buenas coftumbres. Dada en Salamanca, á trece de 
Abril de mil fetecientos fefenta y íiett. 
£fe& Parada. 
Por mandado de fu Sriá. el Sr.Vice-Cancelario. 
Manuel Muñoz, de Cajlro. 
HODIE SALVS DOMVI HVIC JACTA 
eft. Lúea: Cap. 19. 
CARO MEA VERÉ EST CIBVS. 
Toan. Cap. 4¿ 
HRISTIANA Athcnas: el que 
tu re mueítres cuidadofa, y 
amante del divino culto, ere* 
dito es de la Veneración con 
que reconoces al Supremo 
Author del Univeríb. Pero 
hafta aquí no paíTa tu pie-
dad los limites de común : es folo un de-
fempcrio de aquél general tributo > que a to-* 
dos nos impufo el Soberano deílino de nueftra 
creación. Por eíTo decía Ladtancio , que crio La&ant. 
Dios al Mundo para el hombre, y al hombre prsni. 1. 7! 
para si m timo. Diolefer para que leconocief- c* *• 
fe, y entendimiento-para ;que le vcneraíTe. Con 
Mi cf-
cfte omcnage configuc el hombre el premio 
de la immortalidad ; y hecho immortal , de'f-
canfa como en centro,en adorar perpetuamen-
te a fu Dios. Eífce es el fin , concluye el mif-
Id.ibld.' m o > de todo lo criado; efte el íecreto delAr-
tifice Divino; elle el rríyíterío de la Creación 
del Mundo. En cada linea nos rubrican efta 
verdad las Sagradas letras , repitenía fteqüente-
mente los Padres ,:y-nos la intiman con'lt-ahte-
mente las Leyes: defdeque la gracia la infpi-
, so icón agrado ai Hombre en el Paraifo ; la re-
novó con terror en elSinai; y tía confirmó con 
ternura en la Encarnación del Verbo Eterno 
de Dios. Atrfin., es efte un tributo , con que 
debe reconocerle toda Criatura racional. 
. Pero gran Madre : en la renovación del 
augufto Templo, y fabrica del preciólo Altar,, 
que oy dedicas , y eoníagr as a fu reípeto, fe 
divifa una qualidad , que fingulariza tu culto, 
y lo conftituye proprio , y caracleriftico de tu 
- deftino. A la fuperficie folo fe prefentan neva-
dos marmoles, matizados jafpes, bruñidos bron-
ces, elegantes pinturas, delicados perfiles, pre-
ciofifsimas C.uftodias,, imponderables alhajas, 
riquifsimas colgaduras: que oftentan tu poder, 
acreditan tu magnificencia , perfuaden tu pie-
dad; prendas todas., que aunque fublimes , te 
pue-
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pueden equivocar cotí otros refpecables Cuer-
pos de ila Nación. Pero en el centro, allá en 
fu fondo, veo que codo lo cfmalca ., ó por me-
jor decir 5 todo lo coftea la Sabiduría, que es 
el caraóter, y el coníticutivo de tu incompara-
ble Grandeza. Porque ella es la que llena el 
fondo de cus armas j fabrica el padrón de cus 
(glorias y iluftra el timbre de tus proezas; real-
za el blaíbn de tu merico 5 imprime el carác-
ter de tu Sapiencifsimo Clauftro. Por ella ce 
idolatra la Monarquía i te engrandece la Eu-
ropa j te veneran los Principes; ce efeuchan los 
Tribunales ; ce bufean las Togas > te folicitan 
las Cathedras ; te efcolcan las Ciencias 5 ce fir-
men las Mufas; te aplauden los Liceracos ; te 
elogian los Eruditos; ce ama la Iglefia ¿ ce ciem-
bla , y aborrece la Heregía. Pues efte es el ca-
rácter y que oy diftingue, y fingulariza cu pie-
dad. Por tu Sabiduría te remarca, y deftina el 
Cielo t para confiarte el defempeño de la vene-
ración , y del cuíco de codo un Dios : quien, Matth. cap. 
-al paito que recata fus verdades , efeonde fus 
myrterios., y niega fus* luces a los doctos def-
vanecidos del Siglo , folo fe ha dignado con* 
íiar a los verdaderamence Sabios los primores 
de fu culto; 
Si , Oyentes mios , Yofocros como tan 
inf-
lo . Y. 22. 
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inftruidos en las Hiftorias Sagradas , os eftais 
recreando ahora allá en vueftro interior , con 
bellifsimos paíTages , que comprueban'literal*. 
mente lo que acabo de decir. Os acordáis de 
que fien el Éxodo intenta fuMageftad la cons-
trucción de un Tabernáculo , en que fu Pue-
blo le rinda los debidos omenages , guita de 
Exod. 56. encargarlo a Bcfelecl, que fe interpreta luz, ó 
Expór. hkw fabiduría divina, en 'dictamen de los Hebreos» 
fugetandola a la infpeecion de Moyfcs , homr-
bre llenamente erudito en las ciencias de los 
Lib.$.Re<% Egypcios. Hazeis memoria de que queriendo 
:* "P-í- & luego eftender , y mejorar fu culto por medio 
del Templo de Jerufalen , confió fu gigante 
cftruótura, y aun fu celebérrima feftividad , a. 
la incomparable fabiduría de Salomón. De don-
de debéis colegir, que afsi como el Señor def-
tino á Adán por Inocente para guarda del Pa-
raifo} a Noe por Jufto, para falvador del Dilu-
vio, a Etiós por Piadofo, para la invocación 
de fu Santo Nombre; a Abraham por Fiel, pa-
ra padre de los Creyentes; a Jofuc por ESKH> 
zado, para azote de ios Idolatras; a Elias por 
Ardiente, para defenfor de fu Ley; y a Pablo 
poivRefueko, para Vafo de Elección; del mif-
mo modo marcó, y efeogio por fu fabiduría a 
los mayores Sabios del-mundo, para eidefem-
pe-
peño de la conftruccion , y celebridad de fu 
mas augufto Templo. Ya fe ve , que fien do 
circunftancia de fu refpeto, como notó Cafio- C a f r °^ -t 
doro, habitar el mas cxcelfo Palacio; debeicr- ¿pift/s. 
también regalía de fu Grandeza , afán arfe en iu 
eftrudlura, y facriiiearfe en fus Aras la mifma 
Sabiduría. 
Sino es que digamos, que quifo el Señor 
aííegurar por eftc medio el culto, que los Cre^ 
yentes le tributan en fus Altares , cautelandofe 
de los locos errores, con que havian deimpug- p 
nario'los Infieles. A la verdad, Sabios, aunen- c . f. °' "' 
tre los Idolatras fe hallaron hombres enemigos pamafc.hb. 
c . p as Cent. Pf« 
de los Templos. Quando los anos .fabricaban rcC 
el Templo de Belo en Caldea, ci de Diana en 
Ephcfo , el Capitolio en Roma , el de Apola 
en Delphos; facrificaban los Perfas en los cam-
pos, y en los bofques ¿ al fin de no eftreehafj 
como ellos decían^ a los limites ole un Templa 
lo immenfo de fus Deidades. Por elfo viendofe 
Xergcs triunfante de la Grecia , hizo arrafar 
quantos Templos la engrandecían. 
• El mifmo empeño tomaron defpues con- E «f3&-
tía los Sagrados Templos'muchos de los Heré- de Orig.Bo* 
ges inaladamente los Manicheos > MefaliánoSj h ; E m , 
Albigenfes j Pecro-Bafianos, Valdenfes , Tha- cfí-af'sc 
boriras, Wiclefiftas:, y ¿Vnabapiiftas. De los Lu- ató.' ° ' 
; the-
theranos fabemos, que admitiendo Templos 
para predicar, los reputan inútiles para la ora-
ción. Ellos fe imaginan, que oyendo el Señor 
a Moyfes en medio del mar , a Job en el .el-.. 
tiercol, a Elias en el monte, a Joñas en la Ba-
llena ., a Pedro emla.Catcel, a Ezequias enei 
lecho, a Jeremías en el iodo , a Judirh en fu 
retrete, a ios tres Mancebos en el horno} a la 
Canania en la Ciudad , al Ladfomen la Cruz,, 
y a todo miferabie , corrió ¡ obfer-vó- el Grande 
Bafii.Hb.de Bafiüo , en quaíqtiiera paite , que le invoepe: 
exercit. ad ( e imaginan., repito y que fon íuperfluos los Tem-
B j p t * píos, para el En de orar ai Omnipotente. D e -
clamaron, .contra efe error los Santos Padres, f 
deteftaroñlo:abiertamente los Concilios, y con-¿ 
deaolb figlos antes el mifmo Dios , eligiendo, 
y fantiíicando por si mifmo el Templo de Sa-
lpn1on,y e l Tabernáculo de Mqyfes : a quie-
nes confió fu veneración j y fu culto , para que 
con las 4uzes de fu Sabiduría lp confervaílen: 
brillante contra las fomb&is de, la impiedad,, 
como ío advwtip rni',Po#otí Seraphico. i&m 
O Gremio iluftrifsimp de las Ciencias! N o 
parece fino qm a ti te hizo, el Señor el mifmo 
encargo;, puedo que empleas los fondos de tu 
gran Sabiduría en defender i y promover fu ve-





triunfar de los Hcreges, que fe oponen a los 
Templos, con el lucido, y bien ordenado Ef~ 
quadron de tus Alumnos ; con las poderofas 
maquinas de fus Ingenios; con las invencibles 
armas de fus Plumas; con los impenetrables 
muros de fus doctas Bibliothecas: difte, fabia, 
en el arbitrio de renovar eftc Templo, erigir, 
y dedicar al Señor eíTe peregrino Altar, de don-
de , como allá de la Torre de David, penden Caatic^v» 
las armas, y efeudos de los fuertes, para man- 4* 
tener firme fu culto contra los afakos del error. 
Afsi es, Oyentes, y (¡no decidme: «Qué 
liombre de fano juicio, no fe rendirá a confef-
far, que aquel Gran Monarca, que no cabe en 
las Esferas, habita ya con angular agrado, fin 
ofenfa de fu immenfidad, en el centro de ef-
fas Aras; fixa en ellas , mejor que en las de Sa-
lomón , fu afecto, fu corazón , y fus ojos , íi 
advierte, que para efte fin fe las erige, y de-
dica la Univerfidad, que es Madre de innumera-
bles Sabios ? «Qué Herege-, medianamente re-
flexivo , no proteftara, que fin negarfe Dios á 
oír los ruegos , que defde qualquiera parte le 
dirigimos, le mueve con efpecialidad de los que 
fuben de fus Templos: confiderando, que pa-
ra que fean mas bien defpachados fus memo-




eficaces fus Oraciones, íe las prefentan defde 
oy en efte Altar los hombres, mas inftruidos ? 
Q u é ? : : Pero continuadme, Sabios, vueftra 
licencia, para que defeubra otros triunfos, que 
por medio de eftos cultos alcanza la Sabiduría. 
No folo fe atrevieron losHereges aofen-t 
der la conftruccion de los Templos; afilaron 
también como navajas fus lenguas, para po-
,. ; .: ner dolo, y cortar de raíz la'opulencia de, fus 
Ui r°ui SL adornos. Con eñe intento decía el impio Cal-
pra.' vino , que los ornatos de las Iglefias eran los 
Sacramentos, y los Sermones \ pero no el oro, 
la plata 3 el bronce , ni los mas preciofos mi-
nerales. Sin duda fe fafeinó el Herege con 
l>erí: aquella barbara pregunta del Gentil Perfio: de-
cid Pontífices y ^uebice en el Templa el orol 
Fue también efte perniciofo error condena-
Exod. 11* ^° P o r e^ Omnipotente, encargando para efte 
fin a fus Sabios adornaíTen con toda magnifi-
cencia los Templos dedicados a fu Nombre. Por 
tanto en el Éxodo manda a Moyfes , que pi-
da para la fabrica del Tabernáculo preciofas 
piedras, purifsimo oro, plata, bronce, jacin-
to, grana, feda, y delicadifsimo lino. La opu-
ic>}* C '-íencia del Templo de Salomón , en oro, plata, 
bronce, cedros, vafos, y demás alhajas , mas 
.es para admirada ,. que para referida. Sobra el 
de-
deciros, que Tiendo Dios rico para quantos le 
invocan, en fraile de David, diípuío traher al p f a t n * 
Erario de efte Sabio los theíbros de las mas r i : >1 . 
cas Naciones, para que con ellos adornaífe el ( 
Templo de íu[ Excelía Mageftad. 
Lo mifmo practica oy efta Gran Prince-
fa de las Ciencias. Ella abre fus opulentos the--
foros, franquea fus-riquezas, confume fuseaü~1 
dales en renovar al Señor efte augufto Tem-••> 
pío, y en llenar de primores éffe portentofo 
Alear, centro déla magnificencia, y del mas 
delicado güfto : por cuyo medio coníigue triun-
far ; como fabia , de la impiedad de los Here-
ges, demonílrandoles prácticamente , que en 
él palacio de Dios brillan mejor las ricas precio-
fidades, que en las cámaras de los Principes. 
Inquiera, pues, el bárbaro Perfio, qué hace en 
el Templo el oro ? Sirve a Dios, author de to-
do lo apreciable, reíponde el Sabio Clauftro Sal-
mantino ; atrahe la devoción de los hombres; 
aumenta la veneración de ios Fieles ;••-teftifica 
la magnificencia de los Monarcas; y aífegura 
los agrados de Dios, que fe paga de eftas fun-
tuofidades, íiendole prudentemente ofrecidas. 
Pero veis aquí , oyentes mios , que por 
fola efta exprefsion, que me acabáis de oir, pa-
dece quanto os he dicho una grave dificultad. 
C i Que 
Que efta gran Madre, dirá por ventura alguno, 
aplicara el fobrante de fus preciofos gaftos, al 
reparo de efte Templo , al coito de fus adornos, 
y a la fabrica de eíle Altar , oítentacion feria del 
religiofo empeño , con que fu fabiduría pro-
mueve el culto de nueftro Gran Dios, y Señor. 
Pero que fin eftar furtida de los inftrumentos, 
tablas, y volúmenes precifos a. las operaciones-
de la anatomía, experimentos de la mecánica, 
progreífos de las Mathematicas, difcernencia de 
las lenguas, obfervacion de los Aftros, acierto 
de los Médicos, inftruccion dejas tres Hiftorias, 
penetración de ambos Derechos , inteligencia 
de todas las Theologias: fin furtirfe, repito, de 
quanto correfponde a fu principal deftino, ago-
te los fondos de fu Erario en conftruir eíTe Al-
tar , es fin duda olvidarfe de si mifma, paífar 
los limites de la prudencia > y atender antes, 
como foleis decir, a la devoción , que al cum-
plimiento de la obligación. 
Pues efte porte , que acafo los Criticos 
deftemplados calificarían de imprudente, lo re-
IX BOTÍZV* puta San Buenaventura en la Sabiduría de Sa-
u n í «IIVPO » 
lomon por heroico , y por fublime. Advierte 
el Seraphico Doctor, que antes dedicó efte Sa-
bio Rey fus caudales a la conclufion, y al afeo 





Tima urgencia de fabricar Cafa para sí. Prefie-
ran otros Monarcas menos inftruidos el cuida-
do de fus Exercicos, el arreglo de fus Tropas, 
la prevención de íus Armas, la erección de fus 
Caftillos, ei reparo de fus Muros, la fabrica de, 
fus Palacios: prefieran, digo, cite cuidado al 
zelo de conftruir, y adornar ei Templo de la 
Mageftad Suprema: que en un Rey can Sabio 
como Salomón,dice mi Ventura, no fufre tan pfaim 
reparable traftorno fu grande fabiduria : porque 
como ella fe fundaba en el refpeto, y en el temor 
fanto de Dios, no le permitía defeanfar, ni penfar 
en mas > que en fabricar Templo, y Tabernácu-
lo , en que fueíTe adorado fu Divina Mageftad, 
i No es efta, Oyentes, la mifma fabiduria, 
que regula los gaftos de vueftro Clauftro ? fi ; 
pero con otro primor, que la eleva al mas fu-
blime punto del heroifmo. Verdad es, que la Sa-
biduría de Salomón antepufo la conftruccion de 
la Cafa de Dios a la de fu proprio Palacio; pe-
ro no me negareis, que al mifmo tiempo que-
daban en fu erario immenfas riquezas, con que 
poder conftruirlo. La de efta Gran Madre confu-
nde en el reparo del Templo, y fabrica del Ta-
bernáculo todos fus fondos, fin refervar en fus ar-
cas un ochavo, como foleis decir, para fus preci-





i . Corint ponderable liberalidad de la eterna Sabiduría; 
v- 9- que íi quilo humanarfe , y hacerfe pobre por en-
riquecer nueftro barro, la de elta Univerfidad 
arbitra el quedarfe fin caudales, a fin de que 
el Señor fea adorado en efte riquifsimo Templo. 
Afsi, Doclos, fe empeñó vueftra íabi-
duría en la renovación, y en el adorno de efta 
fagrada Cafa i y afsi escomo percibo yo con 
natural propriedad, que fabricó Cafa para si la ? 
mifma Sabiduría:' Sapieniia ¿edificavit fihi domum. 
Cafa ¡ en cuyo afeo , y fabrica confumió to-
dos fus caudales \ para que en ella fea digna-
mente glorificado el Señor J y fe conferve fir-
me fu culto , íin que lo mellen los tiros , con 
que intentan batirlo los Hereges. Por eíTo no 
íolo la llama el Texto Cafa , fino también pre-
íidio, alcázar, caftillo , y fortaleza: Ad arcem, 
Prov. c. ?. 0* d¿ rncenia áVitatis. Cafa fortalecida , y ador-
V. I. i o i Til. 
nada con las robuftas columnas de los Doctores 
de efte Sapientifsimo Clauftro; que eílo íignifi-
can las columnas del Templo de la Sabiduría, 
chryfoft. en fraile del Chryfoftomo. A nofer que enten-
apud Lorio. d i e n d o m e j í a s j a s virtudes con el Imperfeto, 
im erfea d i g a m o s > <l u e ^ a s heroicas virtudes de Augufti-
ibilT ' no , y de Thomas, de Villanueva, y de Saha-
gun-, cuyas Imágenes veneramos en eífeauguf-
to Retablo, fon las Colurhnas , que mas bien 
que 
M 
que fus marmoles, y jafpcs, fuftcritanl¡ y ador-
nan tan primorofo edificio. 
Cafa en donde efparce fus luces el Máxi-
mo Geronymo , mejor candelero de oro de té-
do el Qrbe Catholico , que aquel que brillaba 
en el Templo de Salomón, aluíivo ai de la Sa-
biduría , en dictamen de Tirino. Cafa , en que T i r i t ) # l b i c L 
fe.coloca, y fe nos franquea la me.fa de eíle 
Augufto Sacramento i que afsi explican aquél 
mfcuhyinum•-, & propofuit menfam los.Santos Pa- c ^ ¡; 
dres Cypriano, Chryfoítomo, y Auguftino. Cafa, foft. & Aug. 
en que Maria mi Señora es aquella Puerta Orien- ap* e u n c * 
tal, cerrada íiempre al menor ambiente de la cul-
pai pero que ya nos oculta, ó ya nos manifiefta di-
ce Geronymo, el Sanéia Sanéíorum de ella Eucha- P* ^J^ios 
riftica Hoftia. Son tan literales fus palabras, que a d Paran, 
quedaríais fentidos de no oirlas: Alaría porta orien- Una primo-
talis femper claujay & lucida y operiens in fe , vel «>la inwen 
ex fe proferms Sanéía Sanéíorum , per mam Sol eepcion de 
jujtitUy & Pomifexnojler fecundumordinem Mel- ^ " d a al 
chijedecb ingreditur , & egreditur» Si , piadofos Santifsimo,,á 
Oyentes, Maria, en el dulce Myíterio de fu Con- e£°?etr£a! 
eepcion Purifsima , es la Puerta Oriental, que fore^SaSí" 
nos franquea la gracia > nos facilita la mifericor- tinos,», ade-
dia; nos comunica la luz i nos. acerca al mejor Mr&!c¿¿u 
Soh nos permite paito franco para el Cielo; y - n a l P u r c 7 u 
nos pone de •manifiefto todo eífe Divino San- 'dmic! 8.v. 
tua- .^ubiexpof. 
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roa rio. Ella, finalmente, es aquella puerta, que e/ 
Divino Cooíiftorio decretó cubrir con preciofas 
laminas de incorruptible Cedro, impenetrables 
a las puntas del común pecado, y fymboloex-
preño de los indumentos, tablas, y eferituras, 
en que protefta, y jura defender fu original pu-
reza efte Iluftrifsimo CongreíTo. 
Ved aquí, Do&os, las glorioías divifas 
de aquella magnifica Cafa,que procurafteis eri-
gir fobre el fondo inagotable de vueftra gran 
labiduria. Solo os refta perfuadiros a que tam-
bién la fabricafteis para vueftra utilidad propriaj 
bien que efte chriftiano penfamiento ella mifma 
nos lo infpira í Sapientia adificabit fibi domum. La 
Sabiduría edificó Cafa para si; porque en ella qui-
fo aífegurar para vofotros, que fois fus caftizos 
hijos, la mayor utilidad. Si, oyentes mios: efte 
es el deftino, con que oy baxa la Sabiduría Eter-
na a fantificar el preciofo Tabernáculo, que vo-
fotros haveis fabricado para fu veneración , y 
culto. Eftos muros fagrados, que vofotros dedi-
cáis en el dia a íu Religión, los dedica fu mi-
íciicordia defde lo alto de eífe Trono al común 
provecho de efta fu Univerfidad. Otras fieftas, 
Dív. Bem. que celebráis, decía el Melifluo Bernardo en oca-
D<ri£i£ ^ l o n ^ e m e J a n t e > í ° n comunes al refto de ios 
Chriftianos > pero efta os debe fer tanto mas par-
tí-
cleí. 
titular , y privada , quanto es mas propria de 
Vofotros efta Gran Caía de la Sabiduría : por-
que ella es la Cafa de vueftro refugio ¿ el ca-
tre de vueftro repofo , el afilo de vueftra. ino-
cencia , el manantial de vueftra gracia, el Tem-
plo de vueftra fortuna, el altar de vueftros fa-
crificios, y el Santuario de vueftros ineienfos. 
Aqui es en donde defde oy la mifericordia di~ 
vina nos recibe ; fu dignación nos oye; fu Evatif 
gelio nos inftruye > fus infpiraciones nos tocanj 
fus inftrucciones nos ordenan > y fus dones nos 
fantifkan. Aquí en donde formaremos nueftros 
gemidos;'. lloraremos nueftros yerros; derrama-
remos nueftros corazones | inflamaremos nueftras 
voluntades> cantaremos fagrados hyninos; y par-
ticiparemos de los Divinos Myfterios. Finalmente: 
cfta es la Cafa en donde aseguraremos , como 
ella. Zacheo en la fuya , el importante negocio 
de nuelcra Talud eterna, y todas,las bendicioneSj - : 
gracias, y dulzuras inefables, que nos repartirá el 
Señor defde el real Trono, en que oy fe coloca. £¿c> fk 
Todo efto, Sabios, me infta a deciros. Que efta 
Capilla, y efte Airar, que Vofotros fabricareis, 
y dedicáis al Señor, los dedica defde aora el Se-
ñor a vueftra común utilidad. Efto jios fervira 
de idea , fí MARÍA mi Señora me 
alcanza la Divina gracia. 





HODIE SJLVS DOMVI HVIC FJCTJ 
- efl. Lucae Cap» 19» 
CJRO MEA VEKE EST CIBVS 
Joan. Cap. 6. 
STILO es muy propriodeVuef-
tra Mageftad Divina (S. S. S.) 
Digo , que es eftilo muy pro-
prio de la Mageftad Divina, el 
tener lugares deftinados a la ve-
neración j y al refpeto de fu fo-
berana Grandeza. No conten-
ta fu providencia con feñalar ios tiempos para et 
Cumplimiento de fus myfterios, quifo también déf-
tinar los fitios % en que fuellen diftribuidos.. Guar-
daos , decia alia, la Ley, de ofrecer Vueftros holo-
cauftos en todo lugar y fino foloen aquellos^  que 
el Señor efeogió para efte fin. Por tanto en la Ef-
critura hallamos Principes, que aunque eftimables. 
por fus piadoíos hechos , fueron caftigados feve-
ramente , por haver permitido > como ella dicej 
fos facrificios en tos lugares altos i lo que ya que 
no fueífe una idolatría 3 fue por lo menos una pro-
fanacion s y una falta de obediencia. 
£s afsi. Sabios, que el Mundo en toda fu 
ex-
1 7 
extenfiones nada para la grandeza del Señor; que 
ni los Cielos, ni la Tierra fon capaces de ceñir fu 
immenfidad ? que fu Sabiduría lo roca todo de un 
polo al otro del Univeríb, con fuavidad , y dul-
zura 5 que es jufto , que nueftra Alma en qual-
quicra parte le bendiga: porque todas cítan bajo-
de fu protección inefable , íin que fe halle algu-
na , fobre que fu providencia no vele 5 fu poder 
no obre; fu voluntad no impere; fu bondad no 
influya; fus gracias no puedan deícender; y de£-
de donde no puedan nueftras fuplicas fubir. Es af* 
íl , repito; mas con todo elfo no rae negareis, que 
tiene fu Mageílad lugares feñalados para la ado-
ración , para la fuplica, para el culto, para el Sa-
crificio ; y para comunicarnos fus dones con el mas 
Ungular afeCto. De fuerte, que afsi como tiene 
Vafos de elección, a quienes pone fu imperial Ce-
llo para el ufo, y férvido de fu Iglefia; tiene tam-
bién Cafas de elección, en donde fija fu Nombre, 
eftablece fu morada, y nos franquea los inefables 
favores , é imponderables gracias de fu bondad 
immenfa. Pues uno de eftos lugares, y con nota-
ble fmgularidad, digo que es efta funtuofa Cafa, 
que le preparó, y adorno vueítra gran Sabiduría. 
Vofotros la dedicáis, con fu magnifico Altar, a la 
veneración , y al culto del Señor; pero el Señor 
la dedica defde aora a comunicaros en ella los ma-
DÍ ra-
•¿a 
ravillofos efectos de fu bondad, por tres podero-
fos motivos, que os voy a referir. Por el zelo con 
que en ella le fervís \ por la magnificencia con. que 
en ella le honráis ; por la pureza con. que en ella 
lo engrandecéis: tres circunftancias, que os ma-
jrureftaran efta única parte, que os onecí. 
Efta Capilla, y efte Altar,que vofotros De-
.-cucáis al Señor los cohfagra ei Señor a vueítra uti-
lidad, por el zelo con que en ellos le fervis. Ape-
nas defcubrireis Altar en la Sagrada Efcriptura, que 
no- nos firva para lo dicho de una clarifsima prue-
ba. Altares edificaron , y dedicaron al Akiísima 
los Santos Padres del antiguo Teftamemo. El j'.uf— 
Gen. 8.. to Noe al íalir del Arca \ el obediente Abrahati 
ibid. 20- ^ partirfe de fu tierra ; el inocente Ifaac al af-
cenfo de Berfabé', el luchador Jacob a la entrada de 
Chanaan 5- el 'legislador Mo-yfes al defcenfo del 
17- Synai y el invencible Jome en la cumbre del He-
Jofue. s. bal y Gedeon en Ephra \ Samuel en Kamatha¡, 
Judie. 6. David, en el campo Areunoj Elias en el Carmelo? 
1. Regf Y I u c ^ a s Machaveo en el niifnio Templo Santo, 
c.7. Pues: defde todos ellos repartió Dios-efpeciales gra--
Ibid.c. 14- € i a s a fus ñervos, premiando el zelo con que por 
^ 0 fu medio le fervian. y felicitaban fus cultos. Pero 
J» Reg. 18. CJ\ - 11 
por aorrar ele pruebas,, quiero que os enteréis, lie-
u Mach. ñámente de efta verdad, con lo fucedido en la Dedi-
caeion del Templo, y del Tabernáculo de Salomón.. 
Pe-
i 9 
Penetrado efte Sabio Rey de un ardiente zeta 
del divino culto, determino fabricar un Templo, 
y un Tabernáculo, que conforme a los deíeos de 
fu Padre David, fueflen. la admiración de todas las ^ á 
Naciones del Utuverfo. Poreflb en fu fabrica ago- Cap. 5. ' 
tó. permitiéndomelo ..decir afsi, agoró los tbeforos 
de ífraéljlas minas del Ofir, las preciofidades deL 
Tharíis-, las riquezas de la india, los cedros del 
monte Líbano:, en una palabra : todo lo mejor del 
mundo. Allí era el ver empleados tres mil y feif-
cientos Maeftros de obras, fetenta mil conduelo-
res de materiales, ochenta mil perfonas, que arran* 
caban piedra de los montes. Concluyó al fin Salo-
món fu obra; dedicóla con el mayor aparato a la 
Mageftad luprema: quien atendiendo al zelo, con 
N que le firve efte Sabio Rey , elige,. y fantifica def-
de entonces aquél augufto lugar, para íixaren él . '' 
perpetuamente, no íolo el nombre, ímo también , 
fos ojos y y el corazón : elegí y & ¡anBificaVí locum p .. 
ipumy-ut Jit nomen meum ihi in Jcmpiternum ,&perma- Cap. 7. 
neant oculi mei y & cor meum íhi cuntáis diekis., 
Acababa el Señor de decirle, que efeogiala 
grandeza de aquél trono y para remediar las necef-
fidades de fu Pueblo ; admitir con alegre fem-
bíante fus viétimas; concederle al tiempo oportuno ibid. p e r 
las lluvias;, libertar de plagas ala. tierra* prefervar 




ruegas de los pecadores; defpachar benignamen-
te fus memoriales; y aora, para aíTegurarle de que 
todo lo dedica á fu propria utilidad , le dice con 
la exprefion mas carinóla, epe efculpe fu nombre, 
fija fus ojos, y coloca en el fu mifmo corazón: 
Ó* permawant oculi má , & cor meum ibi cunclis 
diebus. 
Efto, Oyentes mios, que el Señor fe ha 
dignado hacer con aquél Sabio Monarca, lo me-
jora fu Mageftad con noíotros en efta funtuofa 
Capilla. No ya en figuras, no entre fombras, co-
mo alia en el Templo de Salomón; fino verda-
deramente , y en realidad, fe coloca toda la Ma-
geftad de Dios en eíTe Trono, que vofotros le 
haveis fabricado, para repartiros defde allí fus in-
comparables gracias, en retribución de vueftro pia-
2. etííi'bi ^oh z e ^°* ^W fe eftablece á un mifmo tiempo 
frequent. Sacrificio, y Sacrificante , Victima, y Sacerdote, 
para ofrecernos cpnfigodeíde eíTe Altar a fu Eter-
no, y Divino Padre. Alli fe expone defde aora a. 
nueftra vifta, y a nueftra adoración, porquedef-
pues de haver fido el precio de nueit.ro refeate, 
quiere fer el expe&aculo de nueftra fe. 
Joan. 6. Alli fe nos da a nofotros en un alimento 
p f a L ? 7 divino , Trigo del Cielo, Pafto de Angeles, Pan 
v. 24. & 2 y. ¿Q entendimiento ; que fortalece nueftras Almas; 
Eccii. 15. las llena de celeftiales dulzuras; fomenta nueftros 
v ' 5 ' - bue-
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buenos defeos ; nos aparca de los nocivos; iluf- i&i. 66. 
rra nueftras mentes, y las adorna con preciofíf-
fimos dones. Allí forma el lugar de fu quietud, Prov. 8-
planea el huerto de fu placer , en donde tiene 
fus delicias con los hijos de los hombresj tranf- J o a n- I b l U 
formándolos en sí ; elevándolos a un íer divi-
no i y comunicándoles una vida , que los conf-
tituye immortales. Allí aplica piadoío fus oídos 
á los ruegos de los humildes \ echa íus blandos 
ojos fobre los triftes pecadores \ ofrece otra vez 
fu Sangre para labar nueftros pecados \ y acerca 
fu poder al remedio cte los afligidos. 
Ai l i , finalmente , es en donde derrama, 
para nueftra utilidad , las infinitas riquezas de fu 
immenfo amor , como nos lo enfeña el Santo 
Concilio de Trento , de quien he tomado las ~ ^ 
mas de las expreüones, que me acabáis de oír; íeíf. i 3 . 
Sdhdtor nofier} dice, difceffurus ex boc mundo di ^ L E u c i l * 
T\ /-> i • n ' cap. z . 
Patrem, Sacramentum hoc injtituit , in auo divitids 
fui erga homines dmoris velut ejfudit* O Gran Dios i 
Y con quanta mayor razón podemos aplicarte a 
T i en eífe Trono , lo que allá decía la Madre 
del mozo Thobias fuípirando; Hijo mío, nuef- T h o b r 
tros theforos, nueftras riquezas , nueftra honra, *<>* 
nueftros guftos , y nueftras delicias citaban to-
das en tí j por lo que nunca de tí nos havk-
mos de apartar. Si por cierto, todo io renemos 
en 
Pfalm. 47 
v. i o. 
en ene Tabernáculo ; el Cuerpo , el Alma , la 
Vida, la Carne , la Sangre , la Humanidad, la 
Divinidad , el Poder , y el Amor del miímo Je-
fu Chullo s y todo lo dedica oy ádác el Tro-
no en que fe coloca a vueftra utilidad, en pre-
mio del zeio con que fe lo dedicáis, mejor que 
lo hizo alia' con Salomón. Por tanto le podemos 
decir oportunamente aquello, que le cantaba el 
Penitente Rey: Sufcenmus Deus mifmcordiam mam 
in medio Templi tuL > 
Verdad es, Sabios, que nunca vueftro ze-
lo fe proporcionaría a recibir tan rica recom-
penfa, fino fucile-acompañado de un.cuidado-
ib defempeño de la Ley Divina. Efta fue la cau-
Reg. 3-c. 8. tela, con que el Señor ofreció a Salomón, y a 
los fuyos,. comunicarles defde el Templo, que le 
dedicaban los favores de fu gracia: fi autem aver-
fione d\>erfi fueritis , non fequentes me , Templum, 
quod fanfíificdWy frokiam aconfbeffu meo. Creerán 
vanamente algunos, que por emplearfe en obras 
de piedad, promover el culto del Señor, repetir-
le íacriíicios, dirigirle holocauftos, renovarle, y 
dedicarle fumptuofos Templos, aíleguran fu af-
; fiftencia , en medio de no atender al cumpli-
miento de los preceptos divinos, Ellos fe prome-
ten , que fin embargo de fus torpes diveríiones; 
de íus locos devaneos i de rendirfe a las Monjas; 
de 
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<íe bufar las ¿tabanas a He faltar por el huma-
no refpeto a fus obligaciones ; de ícguk los irri-
pulfos del odio; de aborrecer de mmm akne-
tám* de no tratar en cofa alguna verdad,; y de 
atrepellar 1 rienda fuelta la divina Ley: fe pro-
meten i repito , que por folo aquel zelo, coa 
que fabricaron , y dedicaron al Señor alguna 
Iglefia , no les negara fu Mageftad., por üirnif-
rao lionor, los favores de fu gracia. 
Que imaginación tan faifa, exclama Jere- H; e r f t s , 
mías Profeta: Moiite confidere in "verbis mendaái «• ?• v« 4» 
dkentis, Templum Domini, Templum Domini, Tem-
flum Domini fjl. Que el Templo de Jerufalen fea 
Templo, es una verdad innegable i pero que fea 
Templo , para proteger a los que á fu íbmbra 
fon tranfgrefores de la Ley, es un error kfufri-
ble. El extremo es <de la arrogancia, dice el Cía-, 
rifsimo Calmet; comentando efta enérgica tri-
plicada repetición : Triplex ea repetido elegantifsi- Grtmet híc. 
ma hoc loco efl , extremamque eps Qentis arrogan-
tiam fignificM. Entonces pues, Oyentes míos, per-
manecerá con voíotros el Señor, y premiara vuef-
tro zeio defde eííe Trono , que oy le dedicáis, 
quando, como lo prefumo, fean fantas vueítras 
intenciones, juítiíkados vueftros procederes, rec-
tos vueltros caminos, bien dirigidos vueftros ef-
tudios i améis a vueítro enemigo, defendáis al 
E huer-
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huérfano y amparéis al inocente > recojáis al hu-
milde j focorrais a la viuda; obréis julticia ; evi-
téis la murmuración , exerciteis la charidad, y 
cumpláis en todo la divina Ley: Quoniam p be-
Tercm. ubi m ¿irexerit¡s yias, veftrds > & ¡ludia vejtra, T profi-
gue Teremias r habkabo. vobijeum in loca ifio: % a, 
Jaculo y & ufme irt fieculum. Es aquello mifrao>( 
que nos, dixo¡ el Salvador del Mundo por San 
]oan. c 14. Juan : ¡i emis ¿iligit me „ jermonem meum ferva-bit» 
v' 25* & Pater mms diliget eum, & d¿ eum venkmus> 
& manjionem. amé eum fackmus» 
Vifteis. ya como el Señor confagra efta: 
Igleíía: a vueÜra utilidad % por: el zelo con que 
en ella le fervis:.; Ved aora como os continúa el 
mifmo favor , por la magnificencia con que en 
_. ~. ella la honráis» Doctrina es del; Ángel de las Ef~ 
ia 3v Ethici. cuelas T que en ninguna cola, brilla mejor la. 
virtud de la magnificencia, que en los- gaítos, 
dedicados al. honor , y al culto de la Magef-
tad Divina s Honor ahile 9 máxime funt fumpms cir+ 
•ex,divinal &' circa hoc máxime• ftudet magnificentid* 
Efía es la razón ,, que j'ulliflca los magníficos. 
esfuerzos de Salomón, fobre la fabrica del Tero-
fkt.rf del Tabernáculo>„ que dedicó a la Divi-
na MageHadl Pero quiero ¿ que notéis aora con 
váian.°ík. nueftro Gran Maeftro Santo Thomas. de Villa-




fantos, que no aquel. En eí Je Salomón íe co-
loca una Arca , formada cíe leños de Sediin, 
en efte fe coloca toda la Mageítad de nueftro 
Dios 3 en aquel fama® los brutos para eí holo-
caufto,en eftc íe ofrece Ja preciofiísima San-
gre, y el Cuerpo immaculado de Jefu Chríf-
toj en aquel fe dedicaban las primicias de las 
rniefes , en eíte fe coníagran Jas primicias de 
nueftros corazones. Pues citas, y otras diferen-
cias , que van de Templo a Templo, piden de 
juíticia , que íea iingulariísima Ja imgnineencia 
de nueftro culto. 
e Qué os parece, Oyentes, que baria un 
David i Qué un Salomón ? Qué un Elias , Sa- id.ibid. 
muéí, Ifaias, Daniel 9 y los demás Santos , íi 
vieífen á la Mageítad de Dios en fu Templo 
preíenre, como en eíte Jo miramos nofotros* 
< Con qué honor , humildad , reverencia , de-
voción, y reípeto no le adorarían? ¿Los que 
afsi veneraban una íbmbra del Señor, con qué 
magnificencia no adornarían los Templos dedi-
cados á fu miíma Grandeza, que havia de ha-
bitarlos en Ja realidad ? Bien cierto es, que to-
marían las medidas para lo funtuofo de la fabri-
ca , por la excelencia del Dueño, para cuya ha-
bitación fe c o n í t r u i a : / / W expenfe in ¿edifica- P'Th™'. 
j ri l , , m 4« £thic. 
twne domus 3 oportet• conjidcrare cui domus ¿edifice- kcu 6. 
Ez tur* 
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tur y que dice mi Angélico Do£tor Santo Tilo-
mas , en la lección fexta fobre el capitulo quar-
to de los Étnicos* 
Ü Ha Sabios , y no es efta aquella precio-
fa caña de oro , con que Vofotros medifteis; 
la. grandeza de efte fajado edificio i fin mas. 
eftudio,.que el de poner en fu riqueza los ojosy, 
lo. tenemos demonftrado* Porque ? quien al ver,; 
que ella apura fus quilates al buen güito, a; \m 
{abiduría fus ideas ,., a la inventiva íus trazas,, 
al primor fus maravillas, a la diverfion fus^  re-
creos ,, a la opulencia fus fondos, y y a la. mag-
nificencia fus efpacios,« no; íe perfiíadiraí a que: 
la ha regulado-efta Athenas Carbólica, por. la,h> 
comparable grandeza del Dueño , a quien con. 
tanta pompa la coníagra? Pues por efta. magni-
ficencia del Templo , que Voí otros dedicáis al: 
Señor,, digo yo , que lo dedica el; Señor a, vuef-
tra, común utilidad. Tenemos de. ello una literal 
prueba en el Evangelio- de oy„ 
%xie. G. 19, Apenas fe combida la Mageftad de Chrif-
ro a hofpedarfe en la: Cafa dé Zaclieo- r quando-
efte,, aunque por. fu eftatura. defpreciable y.no-fo-
Id le recibe con el mayor gozo 5!fmo^ quele trav 
ta; con* toda- liberalidad ,..y magnificencia g por-
tan dbfe como hombre rico 5> que era , y como-




tura. ¿Y de q u ¿ modo retribuye el .-Señor tan 
magnífica liberalidad ? Dándole en aquél inítan-
te , y en aquella miíma Caía ia fal-ud. De fuer-
re, que oy le dedica Zacheo con magnificencia £ u a , 
fu Caía en Templo: bodie in dam'o tita- oportet me I t ) i d*' 
manere: y oy la dedica cambien, el Señor a' co-
municarle en ella íu eterna felicidad: bodie fo-
fas domui huic facía efl. Oy pues-,. al tiempo 
mifmo , que Vofotros ,, Sabios ,, dedicáis cite-' 
Templo al mas Soberano Monarca,, lo confa-
gra fu miíericordiav a comunicaros todos fus bie-
nes, defde el Real Trono de efJá Euchariítica. 
Hoftia. Vofbtros agotafteis cñ> íu adorno los foiv 
dos de vueftra. magnificencia,, en honra def Sali-
vador i y el Salvador J ; para honor vueítro , : y 
de vueítro Templo „ coloca en él corporal, y 
realmente roda ti plenitud; de fb Divinidad ,,c|ue 
es a lo que puede llegar la infinita magnificen,^  
cia del. mifmo; Dios. 
Alia; nos Habla: Ezecriiéí de una. Ciudad 
magnifica, y en todo tan myííeríoía<,; que nos Éz*cíu< 
dice no tenía mas nombre „ que eli fer habita- ' 3 4 ' 
eiofr del- Soberano' Monarca': &' nomen Gmt^iis 
Dominus $idem, Era fin dbda lignificación? dé la. 
Igieík Chriftíana-v cuya; excelencia le repreíen^ 
raba-ya Dios a> efte Profeta. Pero yo añado, que-
puede fer también fymbolo de vueftro Tem-
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pío ; no folo por lo magnifico , por lo opulen-
to , por lo mageftuofo , fino que por lo mif-
mo es dignifsima del tirulo, ó carácter de fer 
morada de Chrifto Sacramentado : & nomcn Ci~ 
Watts Dom'mus ibidem. Si, Oyentes mios: por-
que aquí es en donde fu Mageftad fe coloca; 
aquí en donde defde oy habita fu Grandeza; 
y aquí en donde por el empeño irrevocable de 
la Euchanftia , os promete favorecer , y aun 
permanecer con vofotros hafta la fin del mun-
do , en recompenfa de la magnificencia , con 
que le adornafteis fu Templo : & nomen CiVi-
tdtis DomínUs ibidem. 
Pero debemos advertir , que con aquel 
empeño, con que el Señor honra, y favore-
ce por sí mifmo, a los que le honran, y mag-
nifican en fu Templo , eaftiga también a los 
que en él le faltan al refpeto , y le niegan el 
debido culto ; lo que no hizo fu Mageftad al 
tomar fuisfaccion de otro algún delito. Notad-
étTíap. 1° b^n , amados Oyentes mios: decreta, ofen-
dido el Señor , arrojar a nüeftros primeros Pa-
dres del Paraifo, y defpacha un Ángel, que fea 
el executor de efte deftierro. Quiere , enejado, 
echar de fus poííefsiones a los Cananeos, y fe 
vale para efte fin de un efquadron de mofqui-
tos. Determina, irritado , alejar a los Amorreo¿ 
de 
Abul 
m c. 5 
Gens. 
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de fus tierras, y confía la empreña, de un exer-
cko de mofeas. Por mano de un An<?el hirió a 
ias familias de ios Gitanos, Por maní) de otro 
deftrozó el Exercko de los Afshios. Al fia no 
hallareis en las Efcrkuras paflagc•', en que Dios 
caíligaííe por si miímo ¿ y p 0 r fu propria ma-
no á los culpados, fino quando les vio , q u e 
falcaban al refpeto de fus Templos • cum O r í T 
r a n i t u >-llJriUi • cum pctikt Joan, c . a 
majt ftageUum. de fumculu > omnes ejeát de temé, 
Grifó fignificarnos , que a fu p¿ fo n a m[fm¡ 
le pertenecía la venganza de efte pecado • ^i 
como con ella mifma llena de favores l ¡0& 
que magníficamente le honran en fu Santo 
, Finalmente, de fuella fuerte, qoedSeñop 
dedica a Vueftra utilidad ella iglefia, L h m a „ 
«.ucencia, con que en ella le lion«is,fa conL 
gra también a ella rnifma, por la pureza, co« que en ella lo engrandecéis. No es mi intenta 
Sakos Hablaros aora de la pureza interior del 
precióla Capilla. JuMsimo es, quequanto fe de-
dica, y pertenece al divino Culto, fel p r o p o r c i o . 
nado en lo pofible i la fantidad, y p , ¿ c ¿ de fe 
objeto PorelTo, Oyente,, nada ¿Ifnadaimpu-
* debeentraren á Santuario. H efpiritu del Sa-
cerfoao,,y4~IoS Minilíros vivoiesuna fantidaci 
4° 
de columbres p que uniéndolos á Dios, los fe-
para de las corrupciones feculares ;' y el carácter 
de los Templos es una íantidad de dedicación, 
y de ufo, que deítinandolos a la religión, los re-
tira de todo férvido profano. 
Ellos fon dedicados a Dios por necefsidad, 
y decencia, y afsi como el Señor es puro , debe 
también fer pura fu Cafa. A aquel Tabernáculo, 
depofito dei Arca^ y de los vafes fagrados del mi-
nilterio, neceífario fue purificarle por la confagra-
cion de un teftamento, decía el Apoftol San Pa-
Ad Hebr, kicV; 7 fi k*s imagines de las cofas celeftiales de-
« 9- ben fer tan puras, mucho mas lo deben fer las 
cofas celeftiales mifmas. La fangre de los anima-
les (aerificados "ala Mageftad Suprema, no podía 
fer derramada, fmo fobre una tierra bendita,y 
Levít, fre- I a fangre del Cordero immaculado, que nos amó, 
quentr, y f a v ¿ ¿c npeftros pecados, fe ofrecería honeíta-
mente en los lugares impuros, y groferos ? Eftas 
liüitias ícnfibles , y perecederas fe manejaban con 
tanto refpeto > i y eíía Hoftía libertadora, y divi-
na podría ttatarfe con menor culto ? 
Ha,Fieles! Materia es efta de tanta impor-
tancia , que el ver que no la reflexionan aten-
tamente muchos hijos dé la íglefia, es un dolor, 
D.Bonav, ; n gp e penetraba el corazón de mi Ventura. Hallar-
le Miniftros Catholicos , que cuidan mas del 
aleo, 
Pfalm.2.5, 
afeo y limpieza de fu lecho, que cíe h <fe| Taber-
náculo del mifmo Jefu Chriflo ; que ufan de „,„ 
teles mas ricos en fus banquetes, que «, l d , ¡ 7 
tares;que pata aquellos bufean pnmorofas „ j 1 
Has de ngurofa.moda, q u a n do para eftos fe I 
nsfacen con un adorno de madera carcoma, 
para guardar los doblones fifiJSÍÍ'ff 
ciofo efcritono} al paflb q U e e n u n a & £ £ P»-
p r fe referva el Cuerpo SantifsImo dcclrít 
haliarfe, repito, Catholicos, q u e p o r L , ? 
vertencú culpabje cometen S S ^ o í 
truoíi&d. es a la verdad ,,,1 „/r j . m ~ 
mayor dolor. ¿ M v y U w í 
Por el contrario, Sabios : ver el a ¿ 
ñor caula en los corazones de los Fieles .,„» 
¿cgria toda ceMial t & b r a & ¡ d o s ¿ ¿ J « 
I M a pnmorofa gradería del Santuario el 1 T 
mofo enrejado de eífe Choro, lo p eciofe de 
fLídeT5', 1O r f i l t d e k s S£* 
aleado de las bóvedas , b rico de h, n • 
lo portentofo de eíTe Altar v I S W 
L A n .. 1 C A i " r , y lo magnifico ct» 
la Cuítodia, en que oy coloik ri r T 
Tefu Cfiríflr» - J 7 ^o-ais el Cuerpo de 
ñor quiere fer tratado. q C l Sc" 
Conoto purifsimomandó Dios, quefuef-
F fe 
4¡t 
Exod. c. 25. 
v. 11. 
lbid. v.v.n. 
*7- 24. & 
alibi. 
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fe dorada el Arca del Yeftamento *, de oro pürífc 
íimo mandó fabricar el Propiciatorio j y de oro 
purifsimp quantos vaíos fervian al minifterio fa-
grado. Obíervad aora al Señor en los palios de 
iu vida , y aun en fu muerte mifma , y lo ve-
réis igualmente amante de la pureza. Para en-
trar íu Mageftad en efte mundo , efeoge un 
primorofo Thalamo. Si ama con efpecialidad a, 
v.Y$. ' *3' alguno de fus Diféipulos, elige entre todos a! 
Matth.c. 27. m a s p U r 0 f Qjiif0 q U e C 0 Í 1 un velo puro fueífe fu 
Cuerpo embucko, y que en un monumento puro 
íueffe fepultado. Sea} pues, puro todo quanco le 
toca, le cerca, y le guarda en efta Capilla, para 
que cumpliéndole fu gufto efta Gran Madre, le 
pueda decir con el Real Profeta : Domine , di^ 
Pfalm. 25. kxi decorem domus tu¿ , 0* locum hahitationis 
gloria tu¿» 
Pero j Sabios , lo que mas acredita la puy 
reza , con que engrandecéis al Señor en efte 
Templo, es aquella Divina Puerta , que ya lo 
referva , ya lo -manirlefta Sacramentado. Chrif-
to elige una puerta purifsima para manifeftar-
fe a la Tierra; y Vofotros colocáis a Maria en 
el dulce Myfterio de fu Immaciilada Concep-
ción por puerta de eífa Hoftia. Razón es , que 
baviendo prefervado eíía divina Sangre a María 
del original pecado, la preferve aora la pureza 
orí-
X 
orinal de Mana de toda profanidad en dfe 
Sacramento Augufto. Ved, p u c s , y a J * L ¿ 
cftapur&ma puerta, que oy ¿ ¿ 4 a | ^ 
del Señor, os comunica feguramente H t 
todos los beneficios de fu piedad § ** 
No hay gracia, Oyentes, dice el rW* 
Mehfluo, que referve í ¿ d e £ ¿ P o f f f * Btr„. 
bufca por la puerta de fu Purifsima M a l ' • 1 ^ í 
que como fu Mageftad eftima en m í ^ 
puerra Celeftaal, que i c o d o s fej^'^ 
fetas, Juftos , Angeles, y d e m a s i , ' ?' 
de Jacob, todo lo q u i j £ £ J f e ^ 
Dadme, pues, una familia V - j P o d e r -
Doclor, ¿n la'qual la Mafc & £ r ^ 0 
«da, y os hare\er a X / a " * fa h o ^ 
• tí* delira StC°Íe n r CTT 
prefas mas arduas toda P & f t ^ ^ 
un protector nos abandone; M a r í a S ¿ ^ 
os nucftros miedos, y n o s dZlrÍÍS' 
los pcfigros: timmm ' / & ™ * ^ o s 
P-ügue el Santo, que L i s o i d V o 0 í ' u n P ^ 
F * .Veis 
Prov. c f.V. 
54* 
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Veis aquí una de las razones, por que 
nos dice la Sabiduría de eíle Señor, que es bien-
aventurado el que vela íbbre los umbrales de 
cfta puerta CelclHal: beatas, <¡ui vigiUt ad fores 
meas <juotidiey& obfervat ad jwfies ojlis meL Di -
choía, pues, tu, Univeríidad ínfigne , que ideaf-
:e colocar a María por puerta de eífa EuchanC-
tica Hoftia, con el fin de poder velar a cada 
inflante en cite Templo íbbre los umbrales de 
fu original pureza. Dichofa tu, que íbbre las 
incorruptibles tablas de ciTa Puerta Immaculada, 
gravafte tus Sellos, fijarte tus Armas, copiarte 
tus Efcrituras, retratarle tus Doctores, y te for-
maftc a ti mifma, en crédito de que todos tus 
Eftudios fe dirigen a promover, enfeñar , defen-
der, predicar, y jurar, el que Maria fue libre, 
y prefervada de la culpa. '• 
Dichofa tu, que te paras reverente, te fíen-
tas humilde, a tomar lecciones de fe, de religión, 
de jufticia, de verdad, y de las virtudes todas, 
de la que en diótemen de los Santos Padres, 
es la Maeftra de los Fieles, la Doctora de los 
Apollóles, la Cathedratica de las Leyes , la Mode-
rante de los Monarcas , y de los Principes. Di-
chofa tu, que ya defde oy puedes pedir, y orar 
freqüentemente a una puerta, por domie entró a 
un San Luys la protección de Francia , a un 
San 
T* r-
S.Fernando la de Efmñn i 45 
la de Polonia , t Z ' S a „ ™ & n C ^ o , 
un San E d M r d 0 b d e ^ ¿ de Ungria j 
Gran Carlos Tercero U A¿¿[ ' a «ueftro 
V a r i c e « ¡ t » ? * * * & * • * • • .J¡ ^ 
j?t, finalmente, tus doétos „ " * D l d l ° -
fores Sabios , q u e e n 1°¿ H¡>os> «W Profef-
- n que tu deterffl¡nafte e n ^ ñ ' í r 3 , P u e r "> 
J del Señor, vmculan d e f S Í ? d C a U 
d-efia, y fc e t e r n a ^ J * °y fu fortuna, § 
•£ ^ « n ^ t í t g ^ 6 ^ Mo,: 
- del Univerfo, p ' o r K ^ ° r > 7 Reparador * ¿ , , 
dencu, y fabiduria, para n i f , d a r P r«-
f « , os renovaíTe, • S ^ A 6 ^ ^ 
« « , y de Vueftra Gloria: A M ^ ^ Ga~ 
°- s- C. s. R * , 
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